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ABSTRACT 
The phenomenon of NIMBY (Not In My Back Yard) always appears in the problems to determine 
solid  waste  facilities  location.  People  have  an  opinion  that  waste  management  location  will 
causes some effects of environment. The phenomenon always comes although the plan of waste 
management  program  which  proposed  is  able  to  minimize  or  omitting  the  parts  of  possible 
negative  effects.  According  to  this  phenomenon  therefore  the  paradigm  of  determination  of 
solid waste facilities  location  is not only consider about the technical aspects but  it  is better to 
engage people as the user or receiver of this facilities advantage. According to the concept of TPS 
location in Serang Municipality which still pursuant to requirement of the public proposed, hence 
it needs to conduct a study of determination of TPS  location which  is most suitable to  imply  in 
Serang both considered to the technique aspects and people opinion.  
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